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 第４章では、ナムドン県(全 10 社＋1 町)でカトゥ族が居住する 6 社 36 集落の悉皆調査か
ら、集落形態、生活様態、生業形態、及び伝統的集会施設の変容過程の内容を把握し、1960










































































論文として価値あるものと認める。また、平成 27 年 8 月 18 日、論文内容とそれに関連し
た事項について試問を行った結果、合格と認めた。 
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